Uji efektivitas beberapa Pestisida Nabati untuk menekan Populasi Hama Krop (Crocidolomia binotalis Zell.) pada pertumbuhan dan hasil Tanaman Kailan (Brassica oleracea Var. Achepala) by Yohana, Alida Corry
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